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• Investigar as potencialidades e desafios do modelo
de ensino do Flipped Classroom.
• Foco nos Professores e Alunos do Ensino Superior.
• Modalidade presencial, e-learning e b-learning.
• Produzir informação que seja útil e que demonstre
tendências.
Objetivos
• Segundo Bergmann e Sams (2012) a estruturação na
utilização do tempo é completamente remodelada.
Características do Flipped Classroom
Fatores-chave do Flipped Classroom
• Fornecer a oportunidade dos alunos sofrerem uma
primeira exposição antes da aula presencial
• Proporcionar um incentivo ao estudo no intuito de se
prepararem para a aula que virá
(Brame, 2012)
Fatores-chave do Flipped Classroom
• Criar a oportunidade de avaliação da capacidade de
compreensão do aluno aos temas estudados.
• Concentrar a aula presencial em atividades
cognitivas de níveis superiores e mais profundos.
(Brame, 2012)
Onde está o Professor?
Fatores-chave do Flipped Classroom
METODOLOGIA
PEDAGÓGICA
COMPLEXIDADE
DO
MODELO
NÍVEL DE 
CRIATIVIDADE
• Descrença dos Professores ao tentarem comparar
benefícios versus dificuldades
• Professores e as TIC (Capacitação e Acessibilidade)
• Necessidade de protagonismo do Aluno é
fundamental
(Barbosa, et al. 2015)
Desafios ao Flipped Classroom
• Qual a melhor forma de implementação?
• Quais áreas científicas? Serve para todas?
• Quais disciplinas e cursos superiores?
• Como comparar os modelos pedagógicos
tradicionais e o proposto pelo Flipped Classroom?
Questões Gerais
Característica geral da investigação
PROFESSORES/ALUNOS
SENTIMENTOS COMPORTAMENTOS
FLIPPED  CLASSROOM
IMPACTOS 
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“A Educação qualquer que seja ela, é sempre
uma teoria do conhecimento posta em prática.”
Paulo Freire
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